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ࡿⓎ⾲ࡢ‽ഛࡸ⦎⩦ࢆᚋ༙࡟⾜ࡗࡓ⾲ ࠋⓎ⾲ㄢ㢟ࡢไసࡣᏛ⏕ࡀ୺య࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ๓༙࡟ᐇ
᪋ࡋࡓ₇⩦ᤵᴗࡢ㐣⛬࡛ಟᚓࡋࡓ▱㆑ࡸ⾲⌧᪉ἲࢆྲྀࡾධࢀ㸪ά࠿ࡋ࡞ࡀࡽ༠ാ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡲࡓ㸪
ྛᅇࡢᤵᴗ⤊஢ᚋࡣ㸪ᩍဨ㛫࡛࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸ᤵᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡞࡝᝟ሗࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ



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⾲   ᖺᗘ ⥲ྜ⾲⌧Ϩᤵᴗィ⏬
➨㸯ᅇ    ࢞࢖ࢲࣥࢫ ືࡃάື    ۼྜྠᤵᴗ య⫱㤋
㡢ᴦ⾲⌧
➨㸰ᅇ    ஙᗂඣࡢ㡢ᴦᩍ⫱࡜㡢ᴦᣦᑟἲࡢṔྐ  㡢ᴦᐊ
➨㸱ᅇ    ⫈ࡃάື  ᣦᑟἲ࡜ᐇ㊶       㡢ᴦᐊ
➨㸲ᅇ    ḷ࠺άື  ᣦᑟἲ࡜ᐇ㊶       㡢ᴦᐊ
➨㸳ᅇ    ᙎࡃάື  ᣦᑟἲ࡜ᐇ㊶       㡢ᴦᐊ
➨㸴ᅇ    ࡘࡃࡿάື ᣦᑟἲ࡜ᐇ㊶       㡢ᴦᐊ
➨㸵ᅇ    ࡲ࡜ࡵ                㡢ᴦᐊ
㌟య⾲⌧ 
➨㸶ᅇ    ஙᗂඣᮇࡢᚰ㌟ࡢⓎ⫱࣭Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ య⫱㤋
➨㸷ᅇ    ᐇ㊶౛ࢆࡶ࡜࡟ యࢆ᧯ࡿάື     య⫱㤋
➨㸯㸮ᅇ   ᐇ㊶౛ࢆࡶ࡜࡟ యࢆ᧯ࡿάື    య⫱㤋
➨㸯㸯ᅇ   ᐇ㊶౛ࢆࡶ࡜࡟ యࢆ᧯ࡿάື     య⫱㤋
➨㸯㸰ᅇ   ࡘࡃࡿάື              య⫱㤋
➨㸯㸱ᅇ   ࡲ࡜ࡵ                య⫱㤋
➨㸯㸲ᅇ   ࣜࣁ࣮ࢧࣝ          య⫱㤋࣭ࡍࡳࢀ࣮࣍ࣝ
➨㸯㸳ᅇ   Ⓨ⾲ ࡲ࡜ࡵ        ۼྜྠᤵᴗ ࡍࡳࢀ࣮࣍ࣝ

 ➨ ᅇࡢᤵᴗෆᐜ
 ➨  ᅇࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ㌟య⾲⌧࡜㡢ᴦ⾲⌧ࡢ┦஫㛵ಀࢆᏛ⏕࡟ᐇឤࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ➨
୍┠ᶆ࡜ࡋ㸪ࣜࢺ࣑ࢵࢡࢆᤵᴗࡢ୺㍈࡟⨨࠸ࡓࠋᤵᴗෆᐜࡣ㸪ࣜࢺ࣑ࢵࢡࡢせ⣲ࡢ ࡘ࡛࠶ࡿ༶᫬཯
ᛂࢆ୰ᚰ࡟㸪㡢ࢆ⫈ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪⫈ࡇ࠼ࡓ㡢࡟཯ᛂࡋ㌟య඲య࡛⾲⌧ࡍࡿᴦࡋࡉࡸከᵝ࡞⾲⌧᪉ἲ
ࢆయ㦂ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛ࢆᣲࡆࡿ࡜㸪Ṍ⾜࡟ࡼࡿࢫࢺࢵࣉ㸤ࢦ࣮ࡢάືࡢ㝿㸪㡢ᴦ
ࢆὀព῝ࡃ⫈ࡁ㸪㡢ᴦࡀጞࡲࡿ࡜Ṍ⾜ࡋ㸪㡢ᴦࡀࢫࢺࢵࣉࡍࡿ࡜㟼Ṇࡋ㸪ࡑࡢᚋࡑࢀࡒࢀࡀ࣏࣮ࢬࢆ
๰㐀ࡋ㌟య⾲⌧ࢆࡍࡿάືࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢫࢺࢵࣉ㸤ࢦ࣮ࡢ ே࡛Ṍ⾜ࡍࡿάື࡛ࡣ㸪㡢ᴦ࡟ྜ
ࢃࡏ࡚  ே࡛Ṍ⾜ࡋṆࡲࡿሙྜ㸪 ே୍࡛⥴࡟Ṍ⾜ࡋṆࡲࡿሙྜ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㌟యືసࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
ࡢ࠿ࢆẚ㍑ࡋ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ࡇࢀࡽࡢάືࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜࡢᑐ㇟ᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚㸪⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ
㓄៖஦㡯࡞࡝ࢆᏛ⏕࡟ၥ࠸࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ㐍⾜ࡋࡓࠋ
ࣜࢺ࣑ࢵࢡࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡣ㸪㡢ᴦ⾲⌧࡜㌟య⾲⌧ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᐇឤࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㡢࡟ᑐࡍࡿ㞟
୰ຊࡸ㌟య඲య࡛ࣜࢬ࣒ឤぬࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࣜࢺ࣑ࢵࢡࡢ๰ጞ⪅㸪࢚࣑࣮࣭ࣝࢪࣕࢵࢡ㸻ࢲࣝ
ࢡ࣮ࣟࢬ㸦ePLOH-DTXHV'DOFUR]H㸧ࡣ㸪ࠕ㡢ࡢព㆑ࡣ㸪⪥࡜ኌࡢ཯᚟⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳᙧᡂ
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ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࣜࢬ࣒ࡢព㆑ࡣ㸪㌟య඲యࡢືࡁࡢ཯᚟⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳⓎ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࠋࠖ࡜㏙࡭㸪ࠕ➽⫗⤌⧊ࡣࣜࢬ࣒ࢆ▱ぬࡍࡿ ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣜࢺ࣑ࢵࢡࢆᤵᴗࡢᑟධ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ㡢ᴦⓗࢫ࢟ࣝࡢಟᚓ࡜ྠ᫬࡟㸪⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢឤᛶࢆ⫱ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪኱
ኚ᭷ຠ࡞ᡭἲ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
➨ ᅇࡢᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㸪⌧ሙ࡛ᐇ㊶࡛ࡁࡿࠕ࠶ࡑࡧࠖࢆ㏻ࡋࡓ⾲⌧ࡢάື౛ࢆ♧ࡋࡓࠋᤵᴗ
࡛ࡣ㸪ࠕ⫈ࡃ㸪ືࡃ㸪ぢࡿ㸪⪃࠼ࡿࠖ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࢸ࣮࣐ࢆタࡅࡓࠋάື࡟࠾࠸࡚Ꮫ⏕ࡀ ṓඣ
㹼 ṓඣᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ᐇ㝿ࡢᖺ㱋㸦ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙ㸧࡜ࢆ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚⪃࠼㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡝ࡢࡼ࠺
࡞Ⓨぢࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ⪃ᐹࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋᐇ⩦࡛ࡣ㸪ᖖ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡟࡞ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸪ほᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞どⅬ࡛≀஦ࢆ⪃࠼㸪ุ᩿ࡋ㸪⾜ື࡟⛣ࡍࡇ࡜ࡀಖ⫱⌧
ሙ࡛ࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ᐇឤࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
➨ ᅇࡢ₇⩦ᤵᴗࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾ࡟㸪Ꮫ⏕඲ဨ࡛ࢫࢺࣞࢵࢳయ᧯ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㌟య⾲⌧ࡢᢸᙜᩍဨࡀ
ᚰ㌟ඹ࡟ᰂ㌾࡞ືࡁ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟ࢫࢺࣞࢵࢳయ᧯ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ㌟యࡢືࡁࢆぢ࡞ࡀࡽ㡢
ᴦ⾲⌧ࡢᢸᙜᩍဨࡀ༶⯆࡛ࣆ࢔ࣀࢆ₇ዌࡋࡓࠋ

 Ⓨ⾲఍࡟ࡘ࠸࡚
 ➨  ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪᭱⤊ᅇ࡟ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࿌▱ࡋࡓࠋⓎ⾲఍ࡢෆᐜࡸㄢ㢟᭤㸪ࡑ
ࡋ࡚௒ᚋࡢᤵᴗᙧែࡸⓎ⾲఍࡟ྥࡅࡓ‽ഛ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟タᐃࡋࡓࠋ
ࠑⓎ⾲఍࡟ࡘ࠸࡚ࠒ
Ⓨ⾲ෆᐜ
࣭ᤵᴗ࡛ಟᚓࡋࡓ㌟య⾲⌧࡜㡢ᴦ⾲⌧ࢆྲྀࡾධࢀࡓⓎ⾲ෆᐜ࡟ࡍࡿࡇ࡜
࣭Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ෆᐜ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡶ୍⥴࡟⾲⌧ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠼ࡿෆᐜ࡟ࡍࡿࡇ࡜
ㄢ㢟᭤  ࢪࣥࢢࣝ࣋ࣝ
     ࡁࡼࡋࡇࡢኪ
     ㉥㰯ࡢࢺࢼ࢝࢖
     ࢧࣥࢱࡀࡲࡕ࡟ࡸࡗ࡚ࡃࡿ
     ࠾ࡵ࡛࡜࠺ࢡࣜࢫ࣐ࢫ
     ࠶ࢃ࡚ࢇࡰ࠺ࡢࢧࣥࢱࢡ࣮ࣟࢫ
㸨ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠸㸪ཎ๎ ᭤ࢆ㑅᭤ࡍࡿ
‽ഛ࣭⦎⩦᪉ἲ
➨ ᅇ௨㝆ࡢྛศ㔝ࡢ₇⩦ᤵᴗ࡛ಟᚓࡋࡓ▱㆑ࡸ⾲⌧᪉ἲࢆ㑅᭤ࡋࡓᴦ᭤࡟ά࠿ࡋ࡞ࡀࡽࢢ࣮ࣝࣉウ
㆟ࡋ㸪ᴦჾࢆ౑⏝ࡍࡿ⟠ᡤࡸ㌟య⾲⌧ࡍࡿ㝿ࡢࣇ࢛࣮࣓࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࢆグ㘓ࡍࡿ
ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚㸪ḷၐࡢ⦎⩦ࢆ⾜࠸㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛᥇⏝ࡋࡓᴦჾࡸ㐨ලࢆ౑⏝ࡋ⦎⩦ࡍࡿ
㸨➨ ᅇࡣ㸪᭱⤊Ⓨ⾲఍ࡢሙᡤ㸦⯙ྎ㸧࡛ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜࠺
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⦎⩦ሙᡤ
㡢ᴦ⾲⌧ࡢ⦎⩦ሙᡤࡣ㸪㡢⎔ቃ࡟㓄៖ࡋ㸪₇⩦ᤵᴗࡢᩍᐊ௨እ࡟㞄᥋ࡍࡿ㡢ᴦᐊࢆ౑⏝ࡋࡓ
㌟య⾲⌧ࡣ㸪య⫱㤋࡛⾜ࡗࡓ
ᴦჾ࣭㐨ලࡢᡭ㓄
ࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟౑⏝ࡍࡿᴦჾࢆ஦๓࡟ᩍဨ࡟㐃⤡ࡋ㸪ᩍဨࡀ㈚ࡋ೉ࡾࡢ࢔ࣞࣥࢪࢆ⾜ࡗࡓ

 ᖺᗘࡣ㸪ぶࡋࡳࡸࡍࡃ㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡀྵࡲࢀࡓẚ㍑ⓗᴦჾࡢ౑⏝ࡸ㌟య⾲⌧ࡀྲྀࡾධࢀࡸࡍ࠸
ࢡࣜࢫ࣐ࢫࢯࣥࢢࢆᩍဨࡀ㑅᭤ࡋࡓࠋㄢ㢟᭤ࡢᴦ㆕ࡣ㸪ึ⣭ࣞ࣋ࣝ⛬ᗘࡢࣆ࢔ࣀ∦ᡭకዌ㆕࡛ࢥ࣮ࢻ
ࡀᴦ㆕࡟グ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢࢆཧ⪃࡟㓄௜ࡋࡓࠋ
ྛᅇࡢᤵᴗࡢಟᚓෆᐜࢆ᭱⤊Ⓨ⾲ࡢㄢ㢟᭤࡟ྲྀࡾධࢀࡿ࡜㏙࡭ࡓࡀ㸪ࡇࡇ࡛ලయⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓෆᐜ
ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ㡢ᴦ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪➨ ᅇࡢࠕḷ࠺άືࠖࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᗂඣࡢⓎ㐩࡜ኌᇦ㸪ࣜࢬ
࣒࡜㡢⛬㸪Ꮚ࡝ࡶࡢḷࡢṔྐ㸪ࢃࡽ࡭࠺ࡓ㸪ᡭ㐟ࡧ㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࢆ౑ࡗࡓᴦ᭤࡟ࡘ࠸࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓᐇ㊶άື࡜ࡋ࡚㸪ḷၐᣦᑟࡢ᪉ἲࡸᩍᮦ㑅ᢥࡢ␃ពⅬ㸪ḷ࠶ࡑࡧࡢάື౛ࢆᣲࡆࡓ₇⩦ᤵᴗࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ࢜ࣀ࣐ࢺ࡛࣌ࡣ㸪ᵝ ࠎ࡞⾲⌧ࡢᕤኵ㸦ᴦჾࡢ౑⏝ࡸ㌟య⾲⌧࡞࡝㸧ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
➨ ᅇࡢࠕᙎࡃάື࡛ࠖࡣᴦჾ㐟ࡧࡢព⩏㸪ᴦჾࢆᙎࡃ㝿ࡢ᥼ຓ㸪₇ዌ᪉ἲ㸪ᵝࠎ࡞ᴦჾࢆ⤂௓ࡋ㸪
ᐇ㊶άື࡜ࡋ࡚ྜዌࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࣆ࢔ࣀ࡟ࡼࡿ⾲⌧᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪࢖࣓࣮ࢪࢧ࢘ࣥࢻ ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
඲య࡟ࡼࡿ₇⩦ᤵᴗࡢᚋ࡟㸪Ⓨ⾲ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ㸪Ⓨ⾲఍ࡢㄢ㢟᭤࡟౑⏝ࡋࡓ࠸ᴦჾࢆヨࡋ࡞ࡀ
ࡽᴦჾࡢ㑅ᢥࢆ⾜ࡗࡓࠋࢡࣜࢫ࣐ࢫࢯࣥࢢ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪㕥㸪ࢫ࣮ࣞ࣋ࣝ㸪ࢱࣥࣈࣜࣥ㸪ࣂ࣮ࢳࣕ࢖
࣒࡞࡝ࢆ㑅ᢥࡋࡓᏛ⏕ࡀከ࠸୰㸪ࢥࣥ࢞ࢆ㑅ᢥࡍࡿᏛ⏕ࡶ࠾ࡾ㸪⮬⏤࡞Ⓨ᝿࡛ᴦჾ㑅ࡧࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪₇⩦ᤵᴗ࡛ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿࣁࣥࢻ࣋ࣝࡢዌἲࢆ⤂௓ࡋࡓ┤ᚋࡢⓎ⾲఍ࡢ⦎⩦࡛ࡣ㸪᭤୰ࡢ࠶ࡿ㒊
ศࡔࡅࢆࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒࡟ᚑࡗ࡚₇ዌࡍࡿ࡞࡝㸪ᤵᴗ࡛ಟᚓࡋࡓᵝࠎ࡞▱㆑ࢆྲྀࡾධࢀ࡚‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ
㌟య⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪㡢ࢆὀព῝ࡃ⫈ࡁ㸪ࣅ࣮ࢺࢆ㌟య඲య࡛ឤࡌ࡚ᵝࠎ࡞ࢫࢸࢵࣉࡢ✀㢮ࢆᏛࢇ
ࡔࠋಟᚓࡋࡓࢫࢸࢵࣉࢆⓎ⾲ㄢ㢟ࡢࢡࣜࢫ࣐ࢫࢯࣥࢢ࡟ྲྀࡾධࢀ㸪ࣇ࣮ࣉ㸪࣮࣎ࣝ㸪ࢫ࣮࢝ࣇ࡞࡝ࡢ
㐨ල࡜ᴦჾࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚௙ୖࡆࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୧ศ㔝࡛ಟᚓࡋࡓ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆ✚ࡳ
㔜ࡡ࡞ࡀࡽ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ๰సࡢࣉࣟࢭࢫࡸከᵝ࡞ࣇ࢛࣮࣓࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲࢆಟᚓࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
➨ ᅇ࠿ࡽ➨  ᅇࡲ࡛ࡣ㸪௨ୖࡢ₇⩦ᤵᴗ࡜Ⓨ⾲ࡢ‽ഛ࣭⦎⩦ࢆᐇ᪋ࡋ㸪➨ ᅇࡣࢫࢸ࣮ࢪࣜࣁ
࣮ࢧࣝࢆ⾜࠸㸪➨ ᅇࡢⓎ⾲఍࡟⤖ࡧ௜ࡅࡓࠋⓎ⾲఍࡛ࡣ㸪ࡓࡔ㚷㈹ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ
Ⓨ⾲ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢࡋࡓࠋほᐹࢩ࣮ࢺ㸦⾲ 㸧ࢆసᡂࡋ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ࢸ࣮࣐ࡸ㡢ᴦ⾲⌧㸪
㌟య⾲⌧ࡀసရ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆほᐹࡋ㸪グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋ



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身体表現と音楽表現の融合を目指して
ࢺ࣮ࢩᐹほ  ⾲
ࢺ࣓ࣥࢥ ჾᴦ⏝౑ ࢪ࣮࣓࢖ ᩘே ┠᭤
    

ᐹ⪃࡜ᯝ⤖ᰝㄪࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ 
᝿ឤࡢ㏙グ⏤⮬ ᅇ ➨ 
ឤࡿࡼ࡟㏙グ⏤⮬ࡿࡍᑐ࡟ᐜෆᴗᤵࡢᅇ㸯➨ࡓࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࢆྜ⼥ࡢ⌧⾲ᴦ㡢࡜⌧⾲య㌟
ࠋࡿࡍ௓⤂࡟ୗ௨ࢆ᝿
ࠋࡓ࠼ࢃ࿡ࢆࡉࡋᴦࡢືά࣒ࢬ࣭ࣜ
ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺㣴ࢆຊ⌧⾲㸪ຊ᫬༶㸪ឤ࣒ࢬ࡛ࣜ࡜ࡇࡿࡏࡉྜ⼥ࢆື㐠య㌟࡜ᴦ㡢࣭
ࠋࡓࡅཷࢆᴗᤵࡽࡀ࡞ࡋീ᝿࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࢆࡁືࡓࡗ㐪࡜ࡕࡓ⚾࡛ࡢ࡞࠿㇏ࡀຊ⌧⾲
ᛮ࡜࠸ࡍࡸࡾࡸࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀࡁືࡶࡾࡼ᫬࠸࡞ࡀᴦ㡢㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ࡚ࡏࢃྜ࡟ᴦ㡢ࡣࢳࢵࣞࢺࢫ࣭
ࠋࡓࡗ
  ࡗᛮ࡜࡞ࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀẼᅖ㞺ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࡜ࡢࡿ࠶ࡀ㡢ࡢࣀ࢔ࣆ࡟ࡇࡑ㸪࡚࠸ࡘ࡟᧯యࢳࢵࣞࢺࢫ࣭
ࠋࡓ 
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛⌧⾲࡛ᴦ㡢ࡣࡁື㸪ࡁ࡛⌧⾲࡛ᴦ㡢ࡣࡁືࡢయ㌟࣭
ࠋ࠺㐪ࢀࡒࢀࡑேࡣ᪉௙ࡢ⌧⾲ࡀࡿ࠶࡛ࡌྠ࡞ࢇࡳࡣ࡜ࡇࡃ⪺ࢆᴦ㡢࣭
࠶ࡶࡉࡋ࠿ࡎ᜝ࡃࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍ⌧⾲࡛ศ⮬㸪ࡋุ᩿ࡅࢃࡁ⪺ࢆ࠸㐪ࡢ㡢㸪ࡋ࠿ືࢆయ࡚ࡏࢃྜ࡟㡢࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋᴦࡣࡢࡍ࠿ືࢆయ㌟࡟⥴୍࡜ே㸪ࡀࡓࡗ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᩍຮࡶ࡚࡜࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡿ࠼౑࡟㝿ࡓ࡛࡟ሙ⌧⫱ಖࡣ᪉ࡋ࠿ືࡢయࡓࡗ౑ࢆᴦ㡢࣭
࡛᧯యࡿ࡞ࡃࡋᴦ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࢃྜ࡟ࡁືࡢࡕࡓ⚾࡛ࣀ࢔ࣆ࡛࡚ࡵึࡣࡢࡿࡍ࡚ࡏࢃྜ࡟㡢ࡶ᧯య࣭
ࡓࡋ
ࡌឤࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ▱ࢆࡉࡋᴦࡍ࠿ືࢆయ࡜ࡉࡋᴦࡢᴦ㡢㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయ࡚ࡗ౑ࢆᴦ㡢࣭
࡜ࡿࢀ࠿ࡣࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡾࡀ࡞ࡘ࡜࡬ࡢࡶ࠸Ⰻࡾࡼࡶಀ㛵㛫ேࡢኈྠ㐩཭ࡓࡲࠋࡓࡋࡲ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸

ᐹ⪃ࡿࡍᑐ࡟᝿ឤࡢᐜෆᴗᤵࡢᅇ ➨ 
ឤ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ឤᐇࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟஫┦ࡀ⌧⾲ᴦ㡢࡜⌧⾲య㌟㸪ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ┬ෆ㸪ࡋᐜཷࡀ⏕Ꮫࢆ࠸ࡽࡡࡢᴗᤵࡓࡋᅗពࡀဨᩍ㸪ࡾ࠶ᩘከࡀ᝿
ࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయ㌟࡚ࡏࢃྜ࡟ᴦ㡢㸪࡜ࡇࡿ࠶࡛ᵝከ㸪ࡣἲ᪉⌧⾲㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟㏙グࡢ⏕Ꮫ
ࡌឤࢆࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡛ἣ≧ࡢᖖ᪥㠀㸪࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧⾲㸪ࡋᨺ㛤ࢆᡃ⮬࡛๓ே㸪᪉୍ࡿࡌឤࢆ
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸᛶ఍♫㸪࡚ࡋ㏻ࢆືά⌧⾲ࡢ࡛ᅋ㞟࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡣ᝿ឤࡁ࡭ࡍ┠ὀࠋࡓ࠸ࡶ⏕Ꮫࡓ
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美仁　橋高，子典　井松
⾲ࡍ࠿ືࢆయ㌟࡟≉㸪ࡣᮌࠎబࠋࡿ࠶࡛㏙グ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡙Ẽ࡟ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡅ௜࡟㌟ࢆ࡝࡞ຊࣥࣙ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ㸪ࡋ⩏ᐃ࡜㸧 ࡿ࠶࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢࠖࡧ㐟ࡇࡗࡈࠕࡣືά⌧

Ⓨࢆࡾࢃࡔࡇࡸ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢࡾ࡞ศ⮬㸪ࡋฟࡾྲྀࢆືឤ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡍᅾⅬ࡟୰ࡢ㦂⤒ࡢࡶ࡝Ꮚࠕ
ࢆࡢࡶࡓࢀࡉᡂ᏶ࡸࡉࡋ⨾㸪࡟ࡵࡓࡢ࠿ఱࠋࡪ㐟࡚ࡗࡁࡾ࡞࡟ࢀࡑ㸪ࡏࡲࡽ⭾ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡽࡀ࡞ࡋ᥹
㸪ࡣᡤሙࡿࡁ࡛⌧⾲࡟࠾࡞ࡍࢆ࠸ᛮࡢ㌟⮬ศ⮬ࠋࡿࡍ㢌ἐ࡟࠘ ⌧⾲ࡢࡾ࡞ศ⮬ 㸪ࠗࡾ࡞␗ࡣ࡜ࡢࡍᣦ┠
࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀධࡅཷࡾࢃ஺㸪ࡾ▱ࢆᛶಶࡢ௚㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡳࡽ⭾ࡶឤᐃ⫯ᕫ⮬
ࠖࠋ ࡃ࠸

Ꮫ࡚ࡘ࠿ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡣ⏕Ꮫࡿ࠼ッ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡀጼࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡟୰ࡢ⏕Ꮫࡍᣦ┠ࢆ⪅⫱ಖ㸪ᖺ㏆
ᴗᤵࡢᅇ௒ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋᚓయࢆࣝ࢟ࢫⓗ఍♫ࡸಀ㛵㛫ே࡚ࡌᛂ࡟㝵ẁ㐩Ⓨ㸪ࡋࡈ㐣ࢆ௦᫬ࡶ࡝Ꮚࡶ⏕
ࢆぬឤࡸᛶឤࡓࡗᇵ࡟㡭ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡗ࡞࡟⥺┠ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟㝿ᐇࡀ⏕Ꮫ㸪ࡋ㏻ࢆ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡚ࡵᨵ㸪ࡋࡲぬࡧ࿧

᝿ឤࡢ㏙グ⏤⮬ ᅇ  ➨ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢୗ௨㸪ࡣ᝿ឤࡿࡼ࡟㏙グ⏤⮬ࡢᚋ఍⾲Ⓨࡢᅇ⤊᭱ᴗᤵ
ྥ࡟ࡽ࠿ࢀࡇࡣ࡜ࡇࡿసࢆ࡜ࡇࡢࡘ୍ࡋຊ༠࡛ⓙࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ⌧⾲య㌟㸪ჾᴦࡢࢇࡉࡃࡓ࣭
ࠋࡓࡌឤ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞せᚲ࡚ࡅ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ౑ࡶ࡛ሙ⌧⫱ಖࡸᴗᤵࡢࡽ࠿ࢀࡇࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛ᴗᤵ࣭
ࠋษ኱ࡶ࡜ࡇࡿぢࡣ⾲Ⓨ࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡼ࡜ࡿࡅ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡟୰ࡢศ⮬ࢆ⌧⾲࡞ࢇⰍ㸪ࢀぢࡶࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚ࡣ࡛⾲Ⓨ࣭
ࡀ᪉௙ࡢ⌧⾲࡞ࠎⰍࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿ࡞࡜せ㔜ࡀ࠿ࡿࡁ࡛ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡃࡋᴦ࡟࠿࠸࡛๓ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
ࠋࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡶ㛫᫬ࡢ࡝ࡾ࠶
ࡢே࡚ࡁ࡛ࡀ௜᣺࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡣ࡛ே୍ࠋࡓ࡭Ꮫࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍຊ༠࡜㐩཭࡚ࡵᨵ࡚ࡋ㏻ࢆ⾲Ⓨ࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡶ࡜ࡇࡃ⪺ࢆ᱌
࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋࡾࡓ࠼⪃࡚ࡗ౑ࢆჾᴦࡸࢫࣥࢲ࡟࠺ࡼࡢᴗᤵࡢᅇ௒࡛࡝࡞఍⾲Ⓨࡽ࠿࡚ࡋ⫋ᑵ࣭
ຮࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋኵᕤ࡚ぢࢆ⾲Ⓨࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚ࠋࡓࡗࡔ㦂⤒ࡘ❧ᙺ࡟ᖖ㠀࡛ࡢ࠺ᛮ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᙉ
࡞ࠎⰍ࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡶ᪉ࡾࡸ࠺౑ࢆࣉ࣮ࣇ㸪ࡔࢇ࠺㐪࡟࡞ࢇࡇࡶ࡛᭤ࡌྠ㸪࡚ࡳࢆ⾲Ⓨࡢ࣒࣮ࢳࡢ௚࣭
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᙉຮࡶ࡜ࡇࡿぢࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ⾲Ⓨ࡚ࡗ࠶ࡀぢⓎ
ࠋࡓࡅ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ᪉௙ࡢ⌧⾲࡞ࠎᵝ࣭
ࠋ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡔࢆぢពࢁ࠸ࢁ࠸ࠋ࡜ࡇࡿࡍ⾲Ⓨ࡚ࡋࢆ⩦⦎࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࣭
ࠋࡓࡗ▱ࢆࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡍ࠿ື࡚ࡏࢃྜ࡟ᴦ㡢ࢆయ㌟࣭
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てし指目を合融の現表楽音と現表体身
ࠋ࠸ࡓࡳບ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢḟࡓࡲ࡚ࡋ࠿άࢆࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡟ရస࠸ࡼࡽࡓࡋኵᕤ࡜ࡗࡶ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣࡢࡿࡍືά࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡗࡸ࠺ࡇ㸪࡝ࢀࡅࡓࡋᙇ⥭ࡣ᫬ࡢ⾲Ⓨ࣭
ࠋࡔษ኱ࡀ࠸ྜࡾ࠿ࡘࡪࡸ࠸ྜࡋヰࡣ࡟ࡵࡓࡃ⠏ࢆࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳ࣭
ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆゎ⌮࡜ࡗࡶࡀࡕࡓศ⮬ࡍᣦ┠ࢆ⏕ඛ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡞ࡁዲ኱ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣࢫࣥࢲ࡜ᴦ㡢࣭
ࠋࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ᡭⱞࡀࡢࡿࡍࡾࡓࡗ㋀࡛๓ே࡛ࡆ࠿࠾ࡢᴗᤵࡢࡇ࣭

ᐹ⪃ࡿࡍᑐ࡟᝿ឤࡢᐜෆᴗᤵࡢᅇ  ➨ 
࢕ࢹ࢖࢔ࡢ⪅௚㸪ᛶせᚲࡢ᥮஺ぢព࡞Ⓨά㸪ឤᡂ㐩ࡢᚋ஢⤊⾲Ⓨ㸪ࡽ࠿ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡼ࡟㏙グ⏤⮬
ࡢ࡛๓ேࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࡭㏙ࢆḧពࡢ㝿ࡿࡍ㊶ᐇ࡛ሙ⌧᮶ᑗ࡟ࡽࡉ㸪࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࡵㄆࢆ࢔
᮶ᑗ㸪ࡣ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࡽ⮬ࠋࡓ࠸ࡶ⏕Ꮫࡓࡋ㏙グ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦ㸪࡚ࡋ㛵࡟⾲Ⓨ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࡳࡋᴦࡽ࠿ᚰࡀ⪅⫱ಖ㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せ㔜ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ࡍᣦ┠ࢆ⪅⫱ಖ
ྜࡕ࠿ศࢆࡧ႐ࡿࡍ⌧⾲࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡔࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦ↛ᙜࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡁ
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆ⌧⾲ࡽ࠿ᚰࡀ⪅⫱ಖ㸪ࡣ࡟ࡵࡓ࠺
᫂ࡀ࡜ࡇࡔࢇᏛࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋാ༠㸪࡜ࡇࡘᣢࢆⅬど࡞ⓗ㠃ከ㸪ࡣ⏕Ꮫࡋ㏻ࢆ఍⾲Ⓨ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ

ᯝ⤖ࡢᰝㄪ౯ホᕫ⮬᳨࣭Ⅼᕫ⮬ 
ࠖ㞟཰ሗ᝟ࠖࠕ ㆑ㄆᕫ⮬ࠖࠕ ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ㸪ࡣ࡛౯ホᕫ⮬᳨࣭Ⅼᕫ⮬ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᅇ⤊᭱ᴗᤵ
ࠋࡍ♧࡟  ᅗࢆᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡓࡵồࢆ⟅ᅇ࡚ࡋᑐ࡟┠㡯ࡢࡘ ࡢ
   ࠿ࡓࡁ࡛㆑ㄆࢆࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢศ⮬㸪࡜ᢸศ๭ᙺࡿࡅ࠾࡟ࣉ࣮ࣝࢢ ࠘㆑ㄆᕫ⮬ࠗ  ᅗ

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ᅗ  ࠗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠘ ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㸪࣓ࣥࣂ࣮࡜㐺ษ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿


ᅗ  ࠗ᝟ሗ཰㞟࠘ 㐺ษ࡞ᡭẁ࡛᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿


 ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹ
⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ㸪ࠕ⮬ᕫㄆ㆑ࠖࡢ㡯┠࡛ࠕ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡣ࠾ࡽࡎ㸪኱ከᩘࡢᏛ⏕ࡣࠕ࡛ࡁࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒ
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ࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ༠ാࡋ㸪Ⓨ⾲ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᭷ព⩏࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ศᯒࡍࡿࠋ୍᪉࡛㸪
ࠕ᝟ሗ཰㞟ࠖࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡀ ྡ࠸ࡓࠋࠕ᝟ሗ཰㞟ࠖ࡜ࡣ㸪ᴦ㆕ࡢ
㑅ᢥࡸ㡢ᴦࡢ⦅㞟࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ᫬㛫ࡢ㛵ಀୖ㸪⾲⌧ࡢ᫬㛫ෆ࡛㡢ᴦࡢ⦅㞟➼ࢆᣦᑟࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡿࡀ㸪௒ᚋ௚ࡢᩍ⛉࡜㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
Ⓨ⾲఍ࡢㄢ㢟᭤ࡢ㑅᭤࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௒ᅇࡢࡼ࠺࡟Ꮨ⠇ࡢᴦ᭤࡟⦡ࡽࢀࡎ㸪ࡼࡾ⌧ሙ࡟ࢽ࣮ࢬࡢ࠶ࡿ
ᴦ᭤ࡢ㑅ᢥࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣁ࣮ࢻ㠃࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㡢ᴦ⦅㞟ࢯࣇࢺࡸᴦჾ㸪㐨ලࡢ✀㢮ࡸᩘ
ࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪Ꮫ⩦⎔ቃࡢᩚഛࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢᤵᴗᙧែ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ▱㆑ಟᚓ࡟࠿࡞ࡾࡢ᱁ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵ㸪㝈ࡽࢀࡓᤵᴗ᫬㛫
ෆ࡛㌟య⾲⌧ศ㔝࡜㡢ᴦ⾲⌧ศ㔝ࢆ༢⊂࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫࡧ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓึࡵ࡚ࡢ
ヨࡳ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟㸪➨ ᅇࡢᤵᴗ࡟㌟య⾲⌧࡜㡢ᴦ⾲⌧ࢆ⼥ྜࡋࡓෆᐜࢆィ⏬ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡀ
⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪➨ ᅇ௨㝆ࡢྛศ㔝࡟ศ࠿ࢀࡓᤵᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᙜึᥖࡆࡓ኱ࡁ࡞ࢥࣥࢭࣉ
ࢺࡀྛᅇࡢᤵᴗ࡛㝶ᡤ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓ኱ࡁ࡞ࢥࣥ
ࢭࣉࢺࢆᏛ⏕࡟᫂☜࡟ᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⥅⥆ⓗ࡞Ꮫࡧࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㸪ྛ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡸឤ᝿࠿ࡽᐇドࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᖺᗘࡣ㸪ᩍဨ㛫࡛ࠕ⥲ྜ⾲⌧Ϩࠖࡢ฿㐩┠ᶆࢆ༠㆟ࡋ㸪ඹ㏻ࡢぢゎࢆࡶࡕᤵᴗࢆᒎ㛤࡛ࡁ㸪᭷
ព⩏࡟ᤵᴗࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡣ㸪ከᵝ࡞⾲⌧᪉ἲࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁ
ࢇ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ㸪௚⪅ࡢ⾲⌧࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ㸪ே๓࡛⮬ᕫࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
ከゅⓗ࡞どⅬ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋⓎ⾲ࢆᤵᴗ᭱⤊ᅇ࡟タࡅࡓࡇ࡜࡛㸪኱ከᩘࡢᏛ⏕ࡣ㸪ẖ
ᅇࡢᤵᴗ࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀࡳࡽࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᤵᴗࡢάᛶ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
௒ᚋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫࡧࡢయ㦂ࢆ⤒࡚㸪ಖ⫱࣭ᩍ⫱⌧ሙࡢᐇ㊶࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᤵᴗ
ࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪⾲⌧άືࢆࡣࡌࡵ⥲ྜⓗ࡞ຊࢆවࡡഛ࠼ࡓேᮦ⫱ᡂ࡟ດࡵࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

ᮏ✏ࡣ㸪᪥ᮏ㡢ᴦ⾲⌧Ꮫ఍➨ ᅇ኱఍㸪ᖺ ᭶࡟࠾ࡅࡿཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢෆᐜࢆࡶ࡜࡟ᇳ➹ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᩥ⊩
 ᱒ཎ♩㸦㸧㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ࣭ಖ⫱ኈ㣴ᡂㄢ⛬Ꮫ⏕ࡢࠕ㡢ᴦ⾲⌧ᣦᑟἲࠖ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧ㸪༓ⴥ⤒῭኱Ꮫ▷ᮇ
኱Ꮫ㒊◊✲⣖せ㸪➨ ྕ㸪㹮㹮
 ᑠ➟ཎ኱㍜㸦㸧㸪ࠕಖ⫱ෆᐜ㸦⾲⌧㸧࡟࠾ࡅࡿ」ྜⓗᩍᮦࡢヨࡳ̿ࠕ㐀ᙧ⾲⌧ࠖࠕ㡢ᴦ⾲⌧ࠖࠕ㌟య⾲
⌧ࠖࢆ୍ᗘ࡟ᴦࡋࡴ̿㸪ᩥᩍᏛ㝔኱Ꮫே㛫Ꮫ㒊◊✲⣖せ㸪YRO㸪㹮
 ᆤ಴⣖௦Ꮚ㸪㔠຾⿱Ꮚ㸦㸧㸪⾲⌧₇⩦࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⾲⌧࡜㌟య⾲⌧ࡢᤵᴗෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸪༑ᩥᏐᏛ  
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ᅬዪᏊ኱Ꮫே㛫⏕άᏛ㒊⣖せ㸪ᕳ㸪㹮
 ࢲࣝࢡ࣮ࣟࢬ㸪࢚࣑࣮ࣝࢪࣕࢵࢡᒣᮏᫀኵヂ㸦㸧㸪ࣜࢬ࣒࡜㡢ᴦ࡜ᩍ⫱ ➨ ∧➨  ๅ㸪
┘ಟ ᯈ㔝ᖹ㸪㹮㸪඲㡢ᴦ㆕ฟ∧㸪ᮾி
 ྠୖ㸪㹮
 ▼஭ᜨᏊ ኱ぢ⏤㤶 㙊ᙧ⏤⣖஀ ➉ෆ࢔ࣥࢼ㸦㸧㸪ᗂඣࡢࡓࡵࡢ㡢ᴦᩍ⫱ ➨ ๅ㸪
┘ಟ࣭⦅ⴭ ⚄ཎ㞞அ 㕥ᮌᜨὠᏊ㸪㹮㹮㸪ᩍ⫱ⱁ⾡♫㸪ᮾி
 బࠎᮌ⏤႐Ꮚ㸦㸧㸪ᐇ㊶ಖ⫱ෆᐜࢩ࣮ࣜࢬյ㡢ᴦ⾲⌧ ึ∧➨ ๅ㸪୍⸤♫㸪┘ಟ ㇂⏣㈅බ᫛㸪
⦅ⴭ ୕᳃᱇Ꮚ࣭ᑠ␊࢚࣐㸪㹮
 ྠୖ㸪㹮㹮
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